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27 mai 1968. — Arrêté fixant les dates des épreuves des concours pour le 
recrutement d'élèves bibliothécaires [prévus par l'arrêté du 3 mai 1968]. 
(J. O. du 18 juin 1968, p. 5732). 
1 e r juillet 1968. — Arrêté fixant le classement indiciaire de certains emplois 
communaux [dont ceux de sous-bibliothécaire principal et sous-biblio-
thécaire]. (J . O. du 19 juillet 1968, p. 6931). 
l e r juillet 1968. — Arrêté établissant le tableau indicatif des emplois commu-
naux [sous-bibliothécaire et sous-bibliothécaire principal]. (J. O. du 
19 juillet 1968, p. 6932). 
1 e r juillet 1968. — Conditions d'avancement de grade de certains personnels 
municipaux [cas des sous-bibliothécaires accédant au poste de sous-
bibliothécaire principal]. (J. O. du 30 juillet 1968, p. 7376, tabl.). 
9 août 1968. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de prêt 
[Le Mans]. (J . O. du 29 août 1968, p. 8278). 
12 août 1968. — Arrêté fixant les dates et les modalités des concours de recru-
tement d'élèves bibliothécaires, et modifiant l'arrêté du 27 mai 1968 
(J. O. du 17 août 1968, p. 7978). 
20 août 1968. — Arrêté relatif au budget de l'école nationale supérieure de 
bibliothécaires pour 1968 [majoration]. (J . O. du 3 septembre 1968, 
p. 8431). 
11 septembre 1968. — Arrêté portant création de bibliothèques centrales de 
prêt [Laval, Nancy, Pontoise]. (J. O. du 4 octobre 1968, p. 9396). 
